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Mange t ranspor tplanlæggere,  forskere,  pol i t i kere og cykelentusiaster  arbejder  i  d isse år  hårdt  
for  at få cyklen t i l  at  spi l le en stør re rol le i  den danske t ranspor tplanlægning og få  danskerne 
t i l  at  cykle m ere.  Det  gør  de blandt  andet  fordi der  i  dag er  et  s tor t  uudnyttet  potent ia le i  at få 
de m ange kor ter e bi l tu re konver ter et  t i l  cykel ture,  hv i lket  både v i l le gavne luf tkval i teten,  fo lke-
sundheden,  sam fundsøkonomien og få CO2 -udledningerne t i l  at fa lde.  Flere cykl i ster  på vejene 
kræver  dog en st rategisk udvik l ing af  cykel inf rastrukturen,  der  både samm entænker  cyklen m ed 
andre bæredygt ige m obi l i tetsform er  og sørger  for,  at invester inger  bl i ver  g j or t,  hvor det  er  m est  
nødvendige og hvor  de har  den største ef fekt .  Det  forudsætter  et  godt  overbl i k  over  den nuvæ-
rende cykel inf rastruktur.  
 
I  dag har v i  imidler t id ingen fy ldestgørende nat ionale datasæt,  der  i  t i l st rækkel ig grad beskr iver  
den danske cykel inf rast ruktur.  Det  skyldes både ,  at  m ange af  de ef terspurgte inform ationer  
mangler  og at kval i tet og formater  for  cykeldata var ierer  for m eget ,  m en også at mange af  de 
eksister ende datasæt er  spredt  i  forskel l ige lukkede system er .  Det te er  både et  problem  for 
inf rast rukturplanlægning, t raf i k information og rutevej led ning,  m en er  også en udfordr ing for  
forskning i  for  eksem pel  rutevalg og model ler ing af  cykel t raf i k , der  forudsætter  et  ordent l ig t  
datagrundlag.  Bedre data om cykel infrast rukturen  v i l  a l tså ikke bare let te den st rategiske og 
dagl ige planlægning inden for  c ykelom rådet ,  m en også give bedre rutevej ledning t i l  cyk l i s ter  og 
derm ed forbedre cykeloplevelsen al ler ede i  dag . 
 
For  at  få det  fu lde udbyt te af  en kor t lægning af  cykel inf rastrukturen er  det  v igt igt ,  at  data både 
er  t i lgængel ige for p lanlæggere,  forskere,  pr ivate v i rksomheder  og cykl i s ter ,  og at  de kan t i lgås 
i  formater , der  i kke blot gør dem t i lgængel ige i  teor ien,  m en også i  praksis . I  p lanlægningen af 
et  bedr e system for data om den danske cykel infrast ruktur kan man blandt andet  vende bl i kket  
mod Norge og Sver ige,  der  i  v id udstrækning har gjor t deres vejdata f r i t  t i l gængel ige i  ét samlet ,  
nat ionalt  system .  Det  er  l igeledes også afgørende,  at  komm ende data om den danske cykel in-
f rastruktur i kke blot  indeholder  langt f lere informat ioner  om cykel forholdene .  L ige så afgørende 
er  det ,  at  data bl i ver  g jort  t i lgængel ig i  et  format,  der  gør  det  mul igt let  at kombinere data om 
cykel inf rastruktur  m ed andre vejdata,  og som  ti l lader  at  anvende cykeldata i  de system er ,  der  










Cykl ing er  en v igt ig del  af danskernes m obi l i tet ,  og Danm ark f rem hæves ofte som et  land m ed 
en lang og stærk cykelkul tur . Selv om cyklen er  det  foret rukne m obi l i tetsvalg for  mange,  særl igt  
i  de stør re byer ,  skal  endnu f lere tage cyklen f rem for  bi len f rem over ,  for  at  understøtte lokale 
og nat ionale m ålsætninger  om  nødvendige reduk t ioner  i  CO2-udledninger  og bedre luf tkval i tet  
(Nat ionalt  Center  for  Mi l jø og Energi ,  2020;  Mi l jø- og Fødevar em inister iet ,  2019 ).  Cykl ing bidra-
ger  yder l igere posi t i v t t i l  både folkesundhed og sam fundsøkonomi  (Sekretar iatet  for Supercy-
kelst ier ,  2018), og en udski f tning af noget  af den urbane bi l t raf i k m ed cykler  og e lcykler  vi l  
mindske t rængsel  og give m ere plads t i l  byl i v  og rekr eat ive form ål ( Dansk Indust ri ,  2018;  Teknik 
og Mi l jøforvaltn ingen,  2012) . Nye undersøgelser  v iser  også at cykel turism en  i  Danm ark er  i  
vækst (Vejdirektoratet ,  2019) , og at cykel tur ism e der for indeholder  store potent ia ler for et  rej -
sem arked under  hast ig forandr ing.  
 
Det  kræver  en række t i l tag at s ikre,  at langt  f lere i  fremt iden v i l  vælge cyklen f rem for b i len,  og 
gode cykel forhold gør det  ikke alene.  En forudsætning for  at  f remm e cykl ing er  do g, at den  
nødvendige cykel inf rastruktur  er  på plads, så cykl ing bl i ver  et  både s ikker t  og komfor tabel t 
a l ternat iv.  Hvor  der  skal sæt tes ind m ed ny og bedre cykel inf rast ruktur , kræver  et  overbl ik  over  
hvor  og hvad der  al lerede i  dag f indes af  cykel infrast ru ktur  – det  er  dog et  overbl i k ,  der  stadig 
mangler .  Der  er  på nuværende t idspunkt  intet  fy ldestgørende,  landsdækkende overbl i k  over ,  
hvor  der  f indes cykelst ier  og l ignende,  hvi l ket  både er  et  problem  for  planlægningen af  de tvær-
komm unale cykelst ier  og ruter ,  vanskel iggør ordent l ig ruteberegning for  cykl is ter  og forhindrer  
benchm arking af kommunernes udvik l ing på cykelom rådet .  
 
Denne rappor t  vi l  i ndledningsvist  beskr ive,  hvordan ’cykel inf rast ruktur ’  skal forstås, hvi l ke da-
tasæt,  der  er  t i lgængel ige i  dag, sam t  hvi l ke aktører ,  der  er  involverede i  el ler  har  interesser  i  
data om cykel infrastrukturen.  Vi v i l  dernæst  gennem gå nogle af  de primære udfordringer  og 
mangler  i  det  nuværende datagrundlag,  ef ter fu lgt  af  en beskr ivelse af  nogle af  de akt iv i teter ,  
der  v i l  have gavn af  et  m ere fy ldestgørende og retv isende datagrundlag.  Dernæst  vi l  vi  udpege 
de v igt igste er far inger  m ed cykel inf rast rukturdata i  andre nordiske og europæiske lande .  Afs lut -
ningsvist  vi l  v i  komm e m ed vores anbefal inger  t i l ,  hv i l ke overvej elser  der  bør  være i  forbindelse 
m ed en landsdækkende kor t lægning af  cykel inf rast rukturen.  
 
Mot ivat ionen for  denne opgørelse er  en opl evelse af ,  at data, der  beskr iver  forholdene for  de 
danske cykl i s ter  ent en ikke eksister er ,  el ler  opleves som  ut i lgængel ige og vansk el ige at  anvend e 
på grund af den m åde data indsamles og opbevares i  dag.  Denne oplevelse f indes blandt andet  
hos forskere inden for  t ransport og mobi l i tet ,  m en også fagfolk inden for cykelplanlægning og 
aktører  inden for offent l ige vejdata  giver  udt ryk for  at den nuværende s i tuat ion er  både ut i l -
f redsst i l lende og uholdbar .  Forhåbningen er ,  at  en kor t lægning af både udfordr inger  m ed nuvæ-
rende praksis og potent ia lerne ved et  bedr e datagrundlag inden for  cykel inf rast ruktur  kan være 
første skridt i  at gentænke,  hvordan v i  bedst  får  et  bedr e datagrundlag for cykelplanlægning og 
forskning.   
 
Rappor ten er  baser et  på  er faringer  fra danske cykelplanlæggere,  egne er far inger  m ed cykeldata, 
fagl i t teratur  og rapporter  f ra blandt  andet  GeoDanm ark og Vejdi rek toratet ,  samtaler  m ed kom -
munale og regionale cykelplanlæggere og GIS-medarbejder e i  Norge og Sver ige,  og m ater ia le 
st i l let  t i l  rådighed af  det  Hol landske cykl is t forbund .  Rappor ten er  en del  af  et  breder e projekt  
om  mobil i tetsdata inden for offent l ig p lanlægning,  og indhold og konklusioner  er  der for  pr imært 
relevant e inden for  denne kontekst .  For  databruger e,  der  i kke på samm e m åde er  afhængige af  
of fent l ige datasystem er  og standarder ,  vi l  åbne,  crowdsourcede data såsom OpenStreetMap of te 
være den bedst e løsning.  
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DATA OM CYKELINFRASTRUKTUR 
HVAD ER CYKELINFRASTRUKTUR? 
Cykel inf rastruktur indebærer  cykelst ier  og  cykelbaner ,  der  løber  langs m ed el ler  på en vej ,  sam t 
cykelbroer  og cykel tunnel ler . Også kombinerede gang-  og cykelst ier  og cykelst ier i  eget  t race 
hører  m ed t i l  cykel infrastrukturen.  Ink luderes rekreat iv  cykl ing,  der  spi l ler  en v igt ig rol le for  
motionscykl i s ter  og cykel turism e,  bør også det  store antal befæstede og ubefæstede st ier  i  
skove,  parker  og grønne områder  m edregnes,  l igesom  det  er  v igt ig information at v ide,  hvor de 
lokale,  regionale og nationale cykel ruter  løber .  
 
Heldigvis er  det  mul igt  at cykle på vejene de f les te steder  i  Danm ark, selv der  hvor  der  i kke er  
dediker ede cykelst ier ,  og de f leste cykel ture indebærer  nok kortere el ler  længere st rækninger  
på vej e uden cykelst i .  Der for  er  det  a lmindel ige vejnet  også en del  af  den danske cykel inf ra-
st ruktur  –  m en det  kræver ,  at  det  a lmindel ige vejnet  kor t lægges og analyseres m ed cykl ing for 
øje.  Her  er  eksem pelv is vejbredde,  antal  vejbaner ,  fartgrænser  og traf ikmængde v igt ig viden for  
at  afgøre om  en vej  er  egnet  t i l  cykl ing.  Der  v i l  i  nedenstående pr im ært  være fokus på data om 
cykelst ier  og cykelbaner ,  da der  sær l igt her  er  mangel  på pål idel ige og anvendel ige data.  Det  
er  i kke desto m indre v igt igt  at  huske at  cykel inf rast ruktur  ikke blot  handler  om  cykelst ier ,  og at 
der  også er  afgørende m angler  i  t i l gængel ige data om  det  regulære vejnet .  
 
Cykel inf rastruktur kan yder l igere også dække over  al le de fys iske instal lat ioner  på vejnet tet ,  
der  påvi rker  cykeloplevelsen.  Er  t raf i klyset  eksempelv is t i lpasset  cykl i sternes hast ighed,  er  d er  
belysning på st ien, el ler  er  et  kryds designet  t i l  at  øge traf iks ikkerheden for  de bløde t raf i kkan-
ter? Ligeledes er  inform ationer  om  store st igninger  på st rækningen,  el ler  om  der  er  cykelparke-
r ing ved dest inationen v igt ig information for  både cykl i s ter  og t raf i kplanlæggere.  
 
 
SITUATIONEN I DAG 
I  dag opbevares data om  cykel infrastruktur  f lere st eder ,  i  forskel l ige databaser  og ef ter  v idt  
forskel l ige system er .  De v igt igste dataejere er  GeoDanm ark,  kommunerne og Vejdi rektoratet  
(VD) ,  hvoraf  både kommuner  og Vejdi rektoratet  dog i  v id udstrækning  baserer  egne system er  
på data udvik let  i  samarbejde m ed  GeoDanm ark.  
 
GeoDanm ark regist rerer  –  i  sam arbejde m ed kommunerne –  hvor  der  er  cykelst ier  og cykelbaner  
langs m ed det of fent l ige vejnet ,  som led  i  de nat ionale datasæt over  vejkanter  og vejmidter .  
Disse vejdata anvendes i  v id udst rækning af  kommuner  og andre m yndigheder ,  og st i l les t i l  
rådighed som  del  af  de f r ie of fent l ige grunddata på Datafordeleren.  
 
I  vejdata f ra GeoDanm ark oplyses det ,  om  der  er  ta le om  cykelbane,  cykelst i  el ler  b lot  en st i ,  
hv i l ken vej  (cykel )st ien eventuel t  løber  langs m ed,  om det  er  befæstet /ubefæstet ,  samt hvi l ken  
komm une,  der er  tale om .  Data ajour føres og kval i tets ikres i  samarbejde m ed de enkel te kom -
muner ,  og der  er  der for  stor  variat ion im el lem  datakval i tet  og detal jer ingsgrad fra kommune t i l  
komm une,  sær l igt når det  gælder  registrer ing af cykelst ier .  
 
Er  der  interesse i  yder l igere detal jer  om  cykel inf rastruktur og vejnet tet  f indes de t  hos de 98 
danske komm uner ,  der  typ isk lokalt  har  m ere det al jerede opgør elser  over  den lokale inf rast ruk-
tur  t i l  brug i  den lokale dr i f t  og planlægning.  Et  f ler ta l  af de danske komm uner  b enyt ter  s ig af  
Vejdi rektoratets vej forval tningssystem  Vejm an.dk,  m en der  er  i kke nogen fæl les standarder  el ler  
form ater  for  data om  cykel inf rast ruktur,  l igesom det  var ierer  m eget  f ra kommune t i l  kommune ,  
hvorv idt data er  t i lgængel ige for  andre brugere ( f.eks.  på kommunale og regionale platform for  
åbne data opendata.dk) .  




Information om de nat ionale cykel ruter  f indes der im od hos Vejdirektoratet ,  der  som vejm yndig-
hed over  de danske statsveje også l igger  inde med data og inform at ioner  om denne del  af  vej -
net tet ,  ink lusiv cykelst ier .  Data om de regionale Supercykelst ier  f indes der im od hos de relevant e 
Supercykelst i sekretar iater .  
 
Endel igt  er  OpenStreetMap (OSM) 1 også en of te anvendt  k i lde t i l  data om  vejnet tet ,  ink lusiv 
cykelst ier  og anden cykel inf rast ruktur .  
 
Udover  ovennævnte,  som  bidrager  t i l  indsaml ing og del ing af  data om cykel infrast ruktur,  er  der  
en række aktører , der  har interesse i  bedre data om cykel forhold og cykel inf rast ruktur . Herunder  
er  for  eksem pel  de danske r egioner ,  der  som  ansvar l ig for  regionale t ranspor tforhold og så øn-
sker  at  s tyrke datagrundlaget  for  den tværkommunale cykelplanlægning,  Cykl ist forbundet ,  der  
t id l igere har  beskæft iget  sig m ed at dokum entere ,  hvor  cykl i s ter  er  ut rygge i  t raf i kken  (Cykl ist -
forbundet ,  2019) , Dansk Kyst  og Naturturism e,  der  både arbejder  for  bedr e rekr eat ive cykel for -
hold og for  at  udbrede information om den rekreat ive cykel inf rastruktur  (Dansk Kyst  og Naturtu-
r i sm e,  2020) .  
 
Der  er  yder l igere m ange private v irksom heder ,  der  benyt ter  s ig af of fent l ige geodata ( SDFE,  
2019)  el ler  som gerne v i l le benyt te s ig a f  gode offent l ige data om cykel inf ra st ruktur , hvis de var  
t i lgængel ige.   
                                                        
 
1 OS M er  en g l ob al  on l i n e kor ts er v ic e i  s t i l  med  G o og l e  Map s ,  men  b as er et  p å d at a i n ds am l et  og  r eg i -
s t r er et  af  f r i v i l l i g e.  D at a f r a  OS M kan  d er f or  f r i t  b en yt t es  af  a l l e ,  l i g es om al l e  h ar  mu l i g h ed f or  a t  r ed i -
g er e og  t i l f ø j e  d at a.  
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Dr i ver  og  u ds t i l l e r  en  d el  af  d e f æl l es of f en t l i g e g ru n d d at a s om et  s amar b ej d e mel l em SD F E  og  kom-
mun er n e.  
 
Ko mm un er  
P ar tn er  i  G eoD an m ar k og  br ug er e af  G eoD an m ar k- d at a.  
Er  yd er l ig er e d at a ej er e af  eg n e l okal e d at as æt ,  e vt .  i  s amar b ej d e med  V D e l l er  an d r e s amar b ej ds -
p ar t n er e,  og  s t år  f or  opf ør e ls en  af  s tø rs t ed el en  af  c yk els t i er n e.  
 
Ve jdi re kt or at et  
V ej myn di g h ed  f or  s t a ts ve j en e og  in d eh a ver  af  ve j man . d k.  H ar  en  er k l ær et  amb i t i on  om at  f å  f l er e t i l  
a t  væ lg e c yk l en .  I n d eh a ver  af  d at a o ver  d e n at i on al e c ykel r u t er .  
 
Dan s k e R eg io n er  
D e d ans ke r eg i on er  er  ans var l i g e f or  d en  r eg i on al e ko l l ek t i ve t r an sp or t  o g  h ar  en  ak t i v  i n t er ess e i  
a t  f or b edr e r eg i on al e t r ans p or t f or h ol d,  i n k l us i ve c yk l in g.  
 
Sup er cy k e lst i ern e o. l .  
Su p erc ykels t is ek r et ar i a t et  i  H oveds t ads omr åd et  og  ko mmen d e S u p erc ykels t i -p r o j ek t er  i  an d r e 
l an dsd el e h ar  en  s t or  in t er ess e i  a t  h ave ad g an g  t i l  t v ær kommu n al e d at a om c ykel f or h ol d en e.  
 
Int er es s eo rg an is at io n er  
C ykl is t f orb u nd et ,  D ans k K ys t  og  N at ur tu r is me m. f l .  ar b e j d er  ak t i v t  f or  a t  f or b edr e c yk el f orh ol d en e i  
D an mark  og  ø g e an t a l l e t  af  c yk l is t er  og  c ykel t ur is t er .  
 
Pr iv a te  v i r ks o mh ed er  
Vir ks omh ed er  s ås om G oog l e e l l er  an dr e,  d er  arb ej d er  med  r ut eb er eg n i n g er  a f h æ ng i g e af  p å l i d e l i g e 










Den m åde data om cykel infrast ruktur i  dag indsamles og deles rumm er en del  udfordringer ,  der ,  
for  de f lestes vedkomm ende,  kan beskr ives under  overskr i f terne kva l itet  &  præcis ion ,  indho ld  & 
at t r ibut ter ,  samt  adgang.  Fokus i  det te afsnit  vi l  være på data fra GeoDanm ark, da det  er  det  
enest e landsdækkende datasæt  f ra en offent l ig myndighed.  
 
 
KVALITET & PRÆCISION 
GeoDanm arks data for  vejnet tet  er  baser et  på luf t fotos af  hele landet  og indeholder  således  
både of fent l ige og pr ivate veje,  m en også m indre st ier  og pr ivate fællesvej e uden for  byerne,  
hvi l ket  er  en fordel  for  en samlet  kor t lægning af cykel inf rastruktur  og cykelm ul igheder .  Data har  
gener el t  en god kval i tet  og opdateres og kval i tetss ikres i  samarbejde m ed kommunerne.  Netop  
der for  er  der  dog også en betydel ig variat ion i ,  hvordan data opdateres,  og der  er særl igt inden 
for  cykeldata der for  problem er  m ed var ierende pr æcision og nøjagt ighed,  l igesom  der  er  en v is 
fors inkelse i  t i l føjelsen af  nye st ier  o. l . ,  ef tersom  luf tfotos kun tages én gang årl igt.   
 
GeoDanm ark-data har også en del  udfordringer ,  hv is man ønsker  at bruge det  t i l  eksem pelv is 
rutevej ledning t i l  cyk l i s ter ,  da der  v isse steder  mangler  ” logiske forbindelser ”  der  tydel igt m ar-
ker er ,  at  det  er  m ul igt  at  cykle eksem pelv is langs m ed pladser ,  at  krydse en vej ,  cykle ned af  
en ram pe ved niveauforskel le og andre bevægelser ,  der  er  relevante for  cykel t raf i kken  (Sept im a, 
2019) . 
 
Endel igt  er  den nat ionale vej refer ence 2,  der  er  udvik let  ud fra  t id l i gere GeoDanm ark vejm idter  
og som  nuværende vejdata f ra GeoDanm ark referer  t i l ,  lavet  m ed udgangspunkt  i  vejmidter  for 
kørebaner  t i l  b i ler .  Cykelst ier  er  der im od kun regist reret  som en egenskab ved vejmidten,  og 
har  som udgangspunkt i kke der es egen geom etr i  (Vejdi rektoratet ,  2013) . Det  m edfører  at m ange 
af  de system er ,  der  baserer  s ig på vej refer encen kan få problem er  m ed at repræsenter e geodata  
om  cykelst ierne,  da cykelst ierne ikke f indes som selvstændige geom etrier  og ikke al t i d følger  
kørebanerne fu ldstændigt .  
 
 
INDHOLD & ATTRIBUTTER 
En af hovedudfordr ingerne ved de nuværende system er  og datam odel ler  er  at der ,  i  både 
GeoDanm ark og kommunale data,  m angler  m ange af  de inform at ioner ,  der  ef terspørges af  cy-
kelplanlæggere,  og som er  nødvendige for  eksempelv is en præcis rutevej ledning t i l  cyk l i s ter .  
Disse er  for eksem pel  hvorv idt en st i  er  enkel t ret tet  el ler  dobbel t ret tet ,  hv i l ke n belægning den  
har ,  hvi l ken stand den er  i ,  om stien er  belyst  og om cykl i s ter  skal  dele st ien m ed gående.  For  
cykl ing på el ler  langs m ed vejnet tet  m angler  også inform at ioner  om blandt  andet  hast igheds-
grænser ,  vejbredde og  årsdøgnst raf ik  (den gennemsnit l ige m ængde bi ler  per  døgn) . 
 
En del  af  d isse informat ioner  f indes al lerede hos kommuner  og Vejdi rektoratet ,  m en er  i kke 
nødvendigvis t  offent l ig t i lgængel ige og f indes ikke på de samm e plat form e.  
                                                        
 
2 V ej R ef er enc eD at ab as en  (V RD)  er  e t  s ys t em u d vi k l e t  af  G eoD an mar k  og  V ej d i r ek t or at et .  I d een  med  en  
ve j r ef er en c e er  a t  h a ve et  u n d er l i gg en d e s ys t em af  ve j l in j er ,  s om al  an d en  d at a om vej n et t e t  kan  kob l es  
t i l .  H er med s i kr es ,  a t  d at a f r a  d i vers e d at ab as er  og  d r i f ts s ys t emer  l e t  kan  komb in er es ,  ef t ers om d e r e-
f er er er  t i l  d e s amm e un d er l i g g en d e e l em en t er .  
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Anden inform ation, eksem pelv is om stiernes bredde,  præcise belægningstype og stand,  eksiste-
rer  i kke nødvendigvis på nuværende t idspunkt .  Visse at t r ibut ter  (eksem pelv is den omtrent l ige 
st ibredde)  kan eventuel t  udledes f ra de luf t fotos,  der  al lerede i  dag udgør  grundlaget  for  
GeoDanm ark-data. Informationer  om  belægning og stand kan l igeledes fastsæt tes ved eksiste-
rende m etoder  t i l  at  evaluere vejnet tets t i l stand (se eksem p elv is Aabenraa Komm une,  2020).  
 
Ikke al le typer  inform at ion vi l  nødvendigvis egne s ig t i l  at  b l i ve del t  v ia eksem pelv is GeoDan-
marks eksisterende datasæt  m ed vejmidter  og vejkanter ,  m en de kan stadig gøres t i lgængel ige 


















MANGLENDE INFORMATIONER OM CYKELINFRASTRUKT UR  
Om st ier:  
  Er  st ien enkel t ret tet  el ler  dobbel t ret tet?  
  Løber  st ien langs en vej  el ler  i  eget  t race?  
  Del es st ien af  cykl i ster  og gående?  
  Er  cykl i s ter  og gående adski l te el ler  b landede på  kom bineret  gang -  og cykelst i? 
  Er  st ien belyst?  
  Hvor  bred er  st ien?  
  Hvad er  belægningen,  og hvi l ken stand er  den i?  
  Er  der  hindringer  for  cykl i s ter ,  såsom t r in el ler  bomm e?  
  Skal  cykl i ster  stoppe for  gående og krydsende buspassager er?  
  Hvi l ken type landskab er  st ien placeret  i?  
  Hvordan er  højdeforholdene?  
 
Om vejnettet :  
  Hvor  m ange kørebaner  er  der /hvor  bred er  vejen?  
  Er  vejen ensr et tet ,  og gælder  eventuel  ensretning også for  cykl i ster?  
  Hvor  m eget  t raf i k  er  der?  
  Hvad er  den t i l l adte hast ighed?  
  Må m an cykle og gå langs m ed vejen?  
  Kan og m å vejen krydses af  cykl i s ter?  
  Hvad er  belægningen,  og hvi l ken stand er  den i?  
  Er  der  gadebelysning?  
  Er  kryds t i lpasset  cykl i ster?  
  Er  t raf i klysene t i lpasset  cykl i sters hast ighed?  
  Hvi l ken type landskab går  vejen igenn em ? 








De beskrevne udfordr inger  m ed datakval i tet  og  manglende at t r ibutter  er  i  sig selv en barriere 
for  at udnyt te de fulde potent ia ler  for en m ere ef fekt iv  og inform eret  cykelplanlægning  og rute-
vej ledning.  Of te er  det dog ikke kun et  spørgsmål  om, hvorv idt inform at ion eksisterer  el ler  ej ,  
m en også om,  hvor  nem  data er  at  t i lgå. Det  gør  s ig sær l ig t gældende i  t i l fælde hvor data 
ef terspørges af  en v i f te af  forskel l ige faggrupper ,  m en kun er  t i lgængel ige på plat form e,  der  er  
udarbejdet  m ed henbl ik  på brugere,  der  er  vant t i l  at arbejde m ed  geodata og dataplatform e,  
el ler  i  formater , der  kræver  for  m eget  forudgående kendskab t i l  databearbejdning og f i l t rer ing.  
 
Når  data opleves som  uhåndterbar e og ut i lgængel ige kan det  tænkes ,  at  sær l igt  brugere,  der  
i kke er  vant t i l  at bruge geodata i  deres dagl ige arbejde fa lder  fra – og derm ed går man gl ip at  




Der er  a l tså i  dag ingen fy ldestgørende nat ionale datasæt,  der  i  t i l s trækkel ig grad beskr iver  den  
danske cykel inf rast ruktur .  Det te er  både et  problem  for  infrast rukturplanlægning,  t raf i kinforma-
t ion og rutevej ledning,  m en er  også en udfordr ing f or  forskning i  for  eksem pel  rutevalg og m o-
del ler ing af  cykel traf ik ,  der  forudsæt ter  et  ordent l igt  datafundam ent .  
 
Et  voksende fokus på kombinat ionsrejser  og ’m obi l i t y as a serv ice’ (Region Hovedstaden,  2019)  
kræver  l igeledes en tværgående m obi l i tetsplanlæg ning, der  kan kombinere data om de forskel -
l ige t ransport form er  og typer  af  infrast ruktur ,  og give pål idel ige informationer  om for eksem pel  
cykel forhold  og rejset id,  så cyklen let tere kan kombineres m ed offent l ig t ranspor t .  
 
På grund af  ovennævnte udfordr in ger  m ed pål idel ige cykeldata tyer  både forsker e og planlæg-
ger e i  s tedet  t i l  data f ra OpenStreetMap,  både t i l  en generel  kor t lægning af  cykel inf rast rukturen  
(Nielsen et  a l . ,  2015 og Skov -Petersen og Nielsen,  2015)  og t i l  for eksem pel  t raf i kmodel ler  
(Paag et  a l . ,  2019).  OpenStreetMap har  de f leste steder  en høj  kval i tet  og opdateres of te hur t i -
ger e end de of fent l ige datasæt , m en der  er  ingen kontrol m ed hverken præcis ion el ler  nøjagt ig-
hed,  og of te en stor  var iat ion i ,  hvordan infrast ruk turen er  kor t lagt .  En v i s unøjagtighed er  i kke 
nødvendigvis et  problem  for  a l le bruger e,  m en er  en udfordr ing for  of fent l ige t raf i kplanlæggere,  
der  skal  bruge data t i l  at  kval i f i cere beslutninger  og foretage lokale analyser  og pr iori ter inger .  
Samt idig er  data f ra OpenStreetMap un der lagt  l i censer ,  der  gør  at  de ikke f r i t  kan deles og  
inkorporeres i  pr ivate v irksom heders serv ices,  sådan som det  er  t i l fældet  m ed de f r ie of fent l ige 










Det  er  v igt igt at huske,  at cykeldata ikke er  interessante i  s ig selv, m en er  værd at investere i ,  
fordi de kan bruges t i l  at  forbedre de fakt iske cykel forhold. For  at  også cykl ing skal få gavn af 
de m ul igheder ,  nye teknologier  og m etoder  giver  for  bedre t raf i kplanlægning og m odel ler ing, 
skal  der  være et  ordent l igt  fundam ent i  form af sol ide grunddata om eksem pelv is cykel inf ra-
st ruktur .  Vi v i l  nedenfor  opr idse nogle af de anvendelsesm ul igheder  og uudnyt tede potent ia ler  
der  er  i  et  landsdækkende datasæt om cy kel infrast rukturen.  
 
Et  sol idt  og retv isende datagrundlag om  cykel inf rastruktur  er  b landt  andet  essent iel le for  de 
t raf i km odel ler ,  der  danner  grundlag for  mange af  beslutningerne om ,  hvordan fremt idens t rans-
por t  og inf rast ruktur  skal  planlægges .  En bedre m odel ler ing af  cykel t raf i k  v i l  b landt  andet  kunne 
give m ere retv isende forudsigelser  af ,  hvor  mange der  v i l  benyt te s ig af  nye cykelst ier ,  hvordan 
t rængsel  på cykelst ier  kan afhjælpes,  hvor  der  bør  fokuseres på nye invester inger  m .m.  (Paag,  
n.d. ),  hvi l ket  samlet  set  kan m edvi rke t i l  at  give cyklen en m ere afgørende betydning,  når  inve-
ster inger  og pladsen på vejene skal  prior i teres.  
 
Rutevej ledninger  er  l igeledes kom plet  afhængige af  de data,  de baseres på.  I  dag er  m ange af  
de m est  brugte rutevej ledninger ,  som  for eksem pel  Google Maps,  baseret  på m angel fu lde data 
om  cykel inf rast ruktur , hv i l ket  betyder ,  at cykl i s ter  i kke bl i ver  ledt  på den hur t igste el ler  m est 
s ikre og komfortable rute,  hv i l ket  kan for ringe cykeloplevelsen og i  s idste en de få færre t i l  at 
vælge cyklen.  Et  bedre datagrundlag v i l  l i geledes kunne bidrage t i l  bedre ef f ektm ålinger  af  in-
vester inger  i  bedre cykel forhold,  hvis lokale ændr inger  i  t raf i kmønst re kan samm enholdes m ed  
udbygningen og standarden på den lokale infrastruktur .   
 
Også forskning i  eksem pelv is cykl is ters rutevalg og hvi l ke faktorer ,  der  får  fo lk  t i l  at vælge 
cyklen t i l  el ler  f ra ,  vi l le have stor  gavn af  let t i lgængel ige og t roværdige data om  cykel infrast ruk-
tur , så der  i kke som nu, er  nødsaget  t i l  at bruge t id og ressourcer  på at udvi k le egne datasæt  
f ra eksem pelv is OpenStreetMap.  Ligeledes v i l  et  bedr e datagrundlag  for eksem pel  kunne under-
støt te m ere præcise potent ia lestudier  af ,  hvor  der  al lerede i  dag er  t i l st rækkel ig cykel inf rastruk-
tur  t i l  at over f l yt te pendler ture f ra bi l  t i l  cykel .  
 
For  en i l lust rat ion af ,  hvor for det  g iver  m ening at  p lanlægge cykel inf rast rukturen på tværs af  
komm unegrænserne,  kan der  ses på Supercykelst ierne i  Region Hovedstaden .  Her  er  der  m ed 
stor succes,  forbedret  cykel forholdene for  cykl ister  der  pendler  m el lem kommunerne,  og fået  
t id l igere bi lpendlere t i l  at  vælge cyklen  ved at sørge for , at gode cykel ruter  er  t i lgængel ige og 
let te at  f inde (Supercykelst ier ,  2019).  Lignende ini t iat iver  er  i  gang i  Midt jyl land og  på Fyn 
(Skanderborg Komm une,  2020 ; Odense Kommune,  2020). 
 
Der  er  a l tså en bred v i f te af  nuværende og f rem t id ige anvendelser ,  der  a l le v i l  have gavn af  en 
nat ional afdækning af  cykel inf rastrukturen.  Sam tidig har  vi  i  Danm ark al lerede f lere veludvik lede 
plat form e t i l  del ing af of fent l ige data (Dataf ordeleren,  Open Data DK, NAP), der  m ed fordel  kan 
udnyt tes t i l  at  gøre cykeldata m ere t i lgængel ige.  
 
Endel igt  kan en god dokum entat ion af den danske cykel inf rastruktur  også bruges som inspi rat ion 
t i l  de m ange udenlandske besøgende,  der  hver t  år  komm er t i l  Danmark for at  lære m ere om  den 
danske cykelplanlægning ,  og derm ed m edvi rke t i l  at  posi t ionere Danm ark som førende inden for  
cykelv iden og gode cykel forhold.  
 
Afs lutningsvist  er  i deen m ed gode of fent l ige data også,  at  man ofte i kke kender  al le brugssce-
nar ier ,  m en har en ide om,  at  data,  hvis de gøres t i lgængel ige,  kan føre t i l  nye innovative 
anvendelsesm ul igheder  og m erværdi  (KL,  2016;  PROSA,  2019) .  Der  kan således være m ange 
f lere anvendelser ,  end dem  nævnt  her  –  m en det  kræver  at data f indes først .  
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ERFARINGER FRA UDLANDET 
 
I  en gentænkning af,  hvordan data om  cykel inf rast rukturen bedst  kan indsamles og del es er  der  
v igt ig inspi rat ion at  hente f ra de andre skandinaviske lande,  sam t fra Hol land.  
Norge og Sver ige er  b levet  valgt da der er  lande vi  of te samm enl igner  os m ed, og de overordnet  
set  har  en l ignende organiser ing af  of fent l ige myndigheder  og organisat ioner . Hol land er  det  
land Danm ark oftest  samm enlignes m ed når  det  komm er t i l  cykelkul tur ,  infrast ruktur og andelen  
af  cykl i ster  og kan der for tænkes at  have l ignende behov for  detal jerede og nat ionale datasæt .  
 
OFFENTLIGE VEJDATA I SVERIGE & NORGE 
Både Sver ige og Norge bruger  vejdatabasen NVDB 3 t i l  at indsamle og udst i l le de of fent l ige 
vejdata,  og de to landes er far inger  v i l  der for hovedsagel igt  b l i ve beskrevet  samlet .   
 
NVDB er  i  begge lande den nat ionale vejdatabase,  og er ,  på samm e vis som vej refer encen i  
Danm ark, bygget  op om kr ing et  refer encevejnet  og en stor  mængde t i l knyttet  data. Databasen  
dr ives af  en stats l ig m yndighed (henholdsvis Traf ikverket  i  Sver ige og Statens vegvesen i  
Norge) ,  m en m odtager  data af  både kommuner ,  regioner  og andre rel evante m yndigheder ,  der  
a l le er  forpl igtede t i l  at  indm elde og opdatere der es data i  NVDB.  
 
De m est  cent rale forskel le på,  hvordan vejdata del es i  NVDB ,  samm enlignet  m ed den danske 
model  er ,  at  NVDB fungerer  som  én samlet  database for  a l le of fent l ige m yndigheder  inden for  
t ransport infrastruktur,  og at  den indeholder  langt f lere typer  data og langt  m er e information om 
vejnet t et  end det  er  t i l fældet i  GeoDanm ark data.  Det  betyder  i kke , at for  eksem pel  kommuner  
ikke også kan have der es egne lokale system er ,  m en de f leste typer  data skal  indm eldes t i l  
NVDB hvi l ket  s ikrer  et  nat ional t  overbl ik .  Som  eksem pel  kan nævnes informationer  om  vejha-
st igheder ,  ÅDT,  belægning,  vejbredde,  u lykkesdata ,  cykel ruter  m.m. ,  der  i  Danmark vi l le skul le 
f indes i  en lang række m ere el ler  mindre lukkede system er .  Den sam lede t i lgang i  NVDB har  for 
eksem pel  m ul iggjor t en k lassi f i cer ing af vejnet tet  a l t  ef ter  hvor  cykelvenl ige de enkel te vej e er  
(Cykla i  Skåne,  s.d. ) .  
 
Yder l iger e er  NVDB kobl et  t i l  et  webkor t ,  der  gør  det  m ul igt  at få vis t og udforske al le t i lgænge-
l ige data,  uden at  skul le downloade dem  først.  I  den norske udgave er  det  yder l igere m ul igt  at 
downloade de enkel te kor t lag  di rekte gennem  webkor tet ,  uden krav om login .  I  både den svensk e 
og norske udgave er  det  l igeledes m ul igt at downloade udt ræk af data koblet t i l  vejnet tet  –  som 
eksem pelv is cykelst ier  – uden,  som i  Danmark,  at  skul le udlede dem  fra en kopi  af  hele vejnet tet  
f ra GeoDanm ark.  
 
Der  er  dog også i  både Norge og Sver ige udfordr inger  m ed en  svingende datakval i tet ,  sær l igt  
for  data der  skal  indm eldes af  kommunerne,  da lokale m yndigheder  også her  har  var ierende 
m etoder  og ressourcer  t i l  at opdatere data.  Samlet  set  er  NVDB dog en løsning,  der  både inde-
holder  en detal jeret  kor t lægning af  det  nationale vejnet ,  der  overordnet  set  er  væsent l igt  nem -
m ere og hur t igere at  t i lgå end t i l svarende data i  Danm ark.  
 
At  implem enter e et  system  som NVDB rækker  langt  udover  at  indsamle og dele data om cykel -
inf rast ruktur , m en kan dog stadig fungere som  et  eksem pel  på,  hvordan forskel l ige of fent l ige 
myndigheder  kan opbygge en detal jeret  kor t lægning af infrastrukturen  m ed udgangspunkt i  en 
nat ional vej refer ence.  
                                                        
 
3 NVDB i  S ver i g e og  NV DB  i  N org e an ven d es  i kke h el t  p å s amme måd e og  er  ogs å konf ig ur er et  an d er l e-
d es  i  f or h o l d t i l  op d at er i ng  af  d at a og  br ug er f l ad e,  me n d iss e f orskel l e  er  i k ke r e l e van t e i  d en n e s am-
men h æ ng .   
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Endel igt  er  er far inger  f ra Sver ige også,  at  alene det  at  udvikle en webløsning,  der  v iser  lokale 
cykel forhold og afledte analyser  kan være en afgørende m ot ivat ion for at  få lokale m yndigheder  
engager et  i  at opdatere der es egne da ta i  de nat ionale system er .  
 
DEN HOLLANDSKE LØSNING 
I  Hol land f indes den m est  omfat tende og detal jerede kor t lægning af  cykel inf rast rukturen ikke 
hos of fent l ige m yndigheder ,  m en der im od i  det  hol landske cykl i s tforbundet  Fietsersbonds rute-
planlægger  t i l  cykl i ster 4.  
 
Ruteplanlæggeren og dataindsaml ingen startede som en reakt ion på mangel fu lde data om cy-
kel forhold i  de of fent l ige vejdata  og eksisterende ruteplanlæggere,  og har s iden udvik let  sig t i l  
en landsdækkende og kont inuer l ig kor t lægning drevet  af  cyk l i st forbundets lokalafdel inger  og 
mange f r i vi l l i ge.  Det  interessante ved den hol landske m etode er  i sær , at der  er  kor t lagt  i kke blot 
cykelst ier ,  m en hele vejnet tet  –  a l t  samm en fra cykl i stens perspekt iv .  Selv om også Fietsers-
bonds kort lægning af cykel inf rast rukturen var ierer  i  kval i tet  og detal jer ingsgrad, a l t  ef ter  hvor  
mange f r i vi l l i ge der  er  i  et  område,  er  data de f lest e steder  så detal jeret  at  ruteplanlæggeren  
kan ber egne ruter  ud f ra brugerens præferencer ,  for  eksem pel  for  belægningstype,  om givelser ,  
b i l traf i k  m.m.,  hvi l ket  sjældent  er  en m ul ighed i  komm erciel le løsninger .  
 
Ruteplanlæggeren er  i kke um iddelbar t  designet  t i l  datadel ing,  m en data benyt tes af  de hol land-
ske regioner ,  og st i l les t i l  rådighed for relevante myndigheder  t i l  planlægnings- og forsknings-
opgaver .  
 
En løsning som Fietsersbond kræver  omfattende invester inger  i  den digi tale infrast ruktur og 
mange års arbejde f ra de m ange f r i v i l l i ge.  Fietsersbond v iser  dog,  at  en kor t lægning af  den 
nat ionale inf rast ruktur i kke nødvendigvis behøver  udfør es af  of fent l ige myndigheder ,  og eksem -
pl i f i cerer  m ed der es  m etoder ,  hvordan hele vejnet tet  kan beskr ives så det  i  højere grad afspej ler  
cykl i sternes oplevelser  og behov.  Samt idig m edfører  Fietsersbonds t i lgang,  at  cykl i sterne selv  
er  m ed t i l  at  bestemm e,  hvi l ke inform at ioner  de f inder  relevant e for  at  beskr ive cykel inf rastruk-







                                                        
 
4 D e of f ent l i g e ve j myn d i gh ed er  i  H ol l an d  i n ds am l er  n at ur l i g v is  og s å d at a om c ykels t i er  m. m. ,  men  ef t er -
s om d e mes t  omf at t en d e d at a f i nd es  h os  F i ets ersb on d  v i l  d e væ r e f okus  h er .  
En  en g els k ud g a ve af  ru t ep l an læ g g er en  kan  f i n d es  p å  h t t ps : / / en . r ou t ep l an n er . f i e ts ers b on d. n l /   





Anbefal ingerne nedenfor  ret ter  s ig mod et  landsdækkende datasæt  baseret  på of fent l ige vejdata.  
Der  er  også andre m ul ige m etoder ,  såsom at baser e data  om cykel infrastruktur på crowd -sour-
c ing,  som  det  gøres i  OpenStreetMap og Fietsersbond i  Hol land.  En del  af  anbefal ingerne v i l  i  
så fa ld være de samm e,  m en der  v i l  være speci f i kke overvej elser ,  hv is eksem pelv is OpenStreet -
Map vælges som datagrundlag, der  i kke er  m edtaget  her .  
 
De of fent l ige inst i tut ioner  i  Danm ark har i  de sidste år t ier  udvik let  en stærk t radi t ion for gode,  
pål idel ige og fr ie offent l ige grunddata.  Det  er  der for  først  og f remm est  v igt igt  at  data om cykel -
inf rast ruktur let  kan kom bineres m ed andre data inden for  vejnet ,  t raf i k og infrastruktur, for at 
få gavn af  al lerede eksister ende data.  
 
Der  er  eksem pelv is lagt  et s tort arbejde i  at udvik le vej referencen og få den udrul let t i l  de 
of fent l ige vej forvaltn ingssystem er ,  og det  er  der f or  oplagt,  at også data om cykelst ier  o. l .  kan 
kobles t i l  vej referencen,  så de kan indgå som en naturl ig del  af  de offent l ige planlægnings -  og 
dr i f tssystem er .   
 
Samlet  set  anbefales det at: 
 
o  Udvikle et  system, så informat ion om cykel inf rastruktur og cykelforhold kan kob-
les t i l  ve jreferencen og i øvr igt  er kompat ibe l t  med standarder inden for geodata 
på t raf ikområdet  ( f .eks.  INSPIRE).  
 
o  Udvikle en nat ional standard og klass if icer ingsguide for de mest brugte at t r ibut-
ter for data om cykelst ier og l ignende, så kommunale datasæt let tere kan kom-
bineres,  og der er enighed om, hvad de forskell ige at t r ibut ter dækker over (se 
f .eks.  EESC, 2019).  
 
o  Finde en ensartet  standard for,  hvordan cykelinfrastruktur dig ital iseres (eksem-
pelv is hvordan og hvorvidt  cykelbaner i  kryds ,  sl ipseløsninger,  f remført  cykel-
st i /bane ved kryds m.m. digital iseres).  
 
o  Sørge for at  datasæt med cykel infrast ruktur let  kan udbygges e l ler kombineres 
med nye data el ler nye at t r ibut ter i  f remt iden .  
 
o  Arbejde for bedst  mul ig datakval i tet  og korrekt  registrer ing af  topolog iske for-
hold samt eventuelle begrænsninger for cykelt raf ik,  så data eksempelv is kan 
anvendes t i l  rutevej ledning.  
 
o  Få nat ionalt  overb l ik over t raf ikhast igheder ,  vejbredder og anta l vejbaner ,  som 
det ses i andre skandinaviske lande , så vejene kan klassif iceres alt  ef ter hvor 
cykelvenlige de er .  
 
o  Overveje udv ikl ingen af  data i  relat ion t i l  nye mobil i tetsformer,  som elcykler,  el-
løbehjul,  speed pedelecs m.m. –  hvi lke informat ioner ,  er der brug for her?  
 
o  Sørge for at  data om cykelinfrastruktur kan kombineres med anden relevant 
data,  om faktorer der påvirker cykeloplevelsen –  herunder for eksempel t raf ik -
mængder,  typisk hast ighed og ulykkesdata.  
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o  Arbejde for at  så mange som muligt  af  at t r ibut terne nævnt på side  6 b l iver en 
del af  løsningen.  
 
o  Udvikle sol ide og brugervenlige metoder for at  holde data a jourført .  
 
o  Sørge for at  data bl iver de lt  –  både t i l  cykelplanlæggere,  t raf ikforskere,  virk-
somheder der arbejder med rutevej ledning m.m.  
 
o  Sørge for at  få data generelt  er f r i t  t i lgængelige og let te at  forstå og få fat  i ,  
også for brugere uden ekspert ise i  GIS og geodata .  
 
o  Gøre data t i lgængel ige gennem de normale kanaler for of fent l ige grunddata og 
t raf ik informat ion,  såsom Open Data DK, Datafordeleren og NAP.  
 
o  Udvikle webløsning,  der visual iserer forskel l ige relevante lag for cykelt raf ik og 
cykelp lan lægning,  og eksemplif icerer hvorfor pål ide l ige og detal jerede  data om 
cykelinfrastruktur er vigt ige .  
 
o  Arbejde på mental i tetsændr ing,  så cykel infrastruktur og cykelforhold også ses 
som vigt ige informat ioner om vejnet tet .  
 
 
Der  er  gener el t  gode cykel forhold i  Danm ark, m en det  m å ikke bl i ve en undskyldning for i kke at  
arbejde for  et  bedr e datagrundlag t i l  gavn for  både nuværende og komm ende cykl i s ter .  Der  er  
både byer ,  der  oplever  et  s tor t  pres på cykelst ierne grundet  befolkni ngsvækst  og høje cykelan-
del e,  m en også mange landom råder , der  oplever  et  fa ld i  antal let  af  cykl i ster ,  l igesom  en fal -
dende andel  af  børn og unge cykler  i  skole (Transpor tminister iet ,  2014).  Gode cykel forhold gør 
det  i kke alene,  m en det  er  et  afgørende el em ent  –  og et  første skr idt  er  at skabe et  bedr e 
overbl i k  over ,  hvad v i  har , for at kunne ident i f icere,  hvor  der  skal  sættes ind m ed forbedr inger .   
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